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1 Cette revue trimestrielle de psychologie fondamentale et appliquée, trop peu connue, est
due à la persévérance de Maḥmūd Manṣūr, qui en est le rédacteur en chef et le directeur,
entouré  d’un  prestigieux  comité  de  rédaction  composé  de  14  membres,  tous
universitaires.
2 Sont présentés dans les sept numéros déjà parus de nombreux travaux de recherches,
garantissant  la  bonne  tenue  scientifique  de  l’entreprise.  Notons  une  rubrique
lexicographique  (technique - critique)  qui  vise  à  améliorer  l’état  chaotique  des
traductions persanes des mots et concepts scientifiques occidentaux.
3 Dans  chaque  numéro  quelques  pages  sont  réservées  aux  questions  posées  par  les
étudiants en psychologie et aux réponses apportées par des spécialistes dans le domaine.
Enfin,  on  trouve  des  informations  sur  des  congrès,  conférences,  symposiums et
séminaires internationaux ainsi que des abstracts d’articles complétant heureusement ce
« Journal of Psychological Science: Developmental, Clinical, Educational, Social » qui se
veut : « A Scientific, basic and applied, quarterly journal ».
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